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NAMA: RONI WIJAYA 
NIM: 08018184 
 
NO WEB PROVINSI/KABUPATEN WEB DISPENDA 
1 www.jatimprov.go.id/ www.dipendajatim.go.id/index.php 
2 www.malangkota.go.id/ pendapatan.malangkota.go.id/ 
3 www.banyuwangikab.go.id/   
4 www.blitarkab.go.id/   
5 bojonegorokab.go.id/   
6 www.bondowosokab.go.id/   
7 gresikkab.go.id/   
8 www.jemberkab.org/   
9 www.jombangkab.go.id/   
10 kedirikab.go.id/   
11 www.lumajang.go.id/   
12 www.madiunkab.go.id/   
13 www.magetankab.go.id   
14 www.malangkab.go.id   
15 www.mojokertokab.go.id   
 
Web Provinsi Jawa Timur 
 
 
- Website provinsi Jawa Timur Asimetris  
- Warna yang digunakan premier yaitu abu-abu 




Update berita pada web ini setiap hari dilihat dari keterangan posting  




<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>  
 
<title>Portal Pemerintah Provinsi Jawa Timur</title>  
 




content/themes/jatim/css/example.css" type="text/css" media="screen"/>  
 
<link rel="shortcut icon" href="http://www.jatimprov.go.id/wp-
content/themes/jatim/images/jatim.png" type="image/x-icon"/>  
 
<link href="http://www.jatimprov.go.id/wp-content/themes/jatim/css/slide.css" rel="stylesheet" 
type="text/css"/>  
 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Jawa Timur &raquo; berita Category 
Feed" href="http://www.jatimprov.go.id/site/category/berita/feed/"/> 
Website Dispenda Jawa Timur 
 
- Website provinsi Jawa Timur simetris kiri dan kanan seimbang 
- Warna yang digunakan menarik tidak mencolok warna coklat dan kuning dan putih 
- Menu menggunakan drop dwon 
 
 
Update berita pada dispenda Jawa Timur tidak setiap hari 1 bulan sekali update berita 
Menggunakan css dan jquery pada tampilan web 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/f9906d84/jqueryslidemenu.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/a38c41de/listview/styles.css" /> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/672eb791/pager.css" /> 
<script type="text/javascript" src="/assets/bfb25213/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="/assets/bfb25213/jquery.ba-bbq.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="/assets/f9906d84/jqueryslidemenu.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="/assets/f9906d84/jquery.min.js"></script> 
<title>Berita - Dipenda Jatim</title> 
 
Website kota Malang 
 
- Website Malang simetris kiri dan kanan seimbang 
- Warna yang digunakan menarik tidak mencolok warna coklat dan kuning serta orange 
dan putih 
- Menu menggunakan drop dwon 
 
Update berita dalam 1 hari 3 update berita dalam kurun waktu 1 bulan sekali 
 
 
View souce code menggunakan css 
<!-- Framework CSS --> 
<link rel="stylesheet" href="devmojc/blueprint/screen.css" type="text/css" media="screen, 
projection" /> 
<link rel="stylesheet" href="devmojc/blueprint/print.css" type="text/css" media="print" /> 
<!--[if lt IE 8]><link rel="stylesheet" href="devmojc/blueprint/ie.css" type="text/css" 
media="screen, projection"><![endif]--> 
 
<!-- Additional CSS --> 
<link rel="stylesheet" href="devmojc/css/stylea.css" type="text/css" media="screen, projection" 
/> 
<link rel="stylesheet" href="devmojc/css/fb-buttons.css" type="text/css" media="screen, 
projection" />  
 
Website Dispenda Kota Malang 
 
- Website Malang asimetris kiri dan kanan tidak seimbang lebing condong ke kanan 
- Warna yang digunakan menarik dan segar warna biru dan garis  kuning serta orange dan 
putih 
- Menu tidak menggunakan drop dwon 
 
 
Terakhir update berita tanggal  17/06/2011  
Menggunakan css 
  




<table width="770" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bgcolor="#FFFFFF"> 
  <tr> 
    <td align="center" valign="top"><table width="770" border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td align="center" valign="top"><table width="100%"  border="0" cellspacing="0" 
cellpadding="0"> 
          <tr> 
            <td height="21" align="right" valign="middle" class="topnav"><a class="a1" 
href="vm.php">VISI MISI</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a class="a1" 
href="tpk.php">TUPOKSI</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a 







Website kabupaten banyuwangi 
 
- Website Malang simetris kiri dan kanan  seimbang  
- Warna yang digunakan menarik warna hitam orange dan putih 
- Menu  menggunakan drop dwon 
- Update berita setiap 2 hari  
 
Menggunakan css 
<link href="/rss.html" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" /> 
  <link href="/atom.html" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Atom 1.0" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/components/com_gantry/css/gantry.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/components/com_gantry/css/grid-12.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/components/com_gantry/css/joomla.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/templates/2012_01/css/style1.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/templates/2012_01/css/template.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="/templates/2012_01/css/fusionmenu.css" type="text/css" /> 
  <link rel="stylesheet" 
href="http://www.banyuwangikab.go.id/modules/mod_bt_contentslider/tmpl/css/btcontentslider.
css" type="text/css" /> 
Website Kabupaten Blitar 
 
- Website Malang simetris kiri dan kanan  seimbang  
- Warna yang digunakan cerah dan menarik warna merah garis orange dan putih 
- Menu  menggunakan drop dwon 





Menggunakan css dan javascript 
  
<link rel="stylesheet" href="http://www.blitarkab.go.id/wp-content/themes/blitarkab/style.css" 
type="text/css" media="screen" /> 
 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Pemerintah Kabupaten Blitar RSS Feed" 
href="http://www.blitarkab.go.id/feed" /> 
 
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Pemerintah Kabupaten Blitar Comments 
RSS Feed" href="http://www.blitarkab.go.id/comments/feed"  /> 
 
<link rel="pingback" href="http://www.blitarkab.go.id/xmlrpc.php" /> 
 
<link rel="stylesheet" href="wp-content/plugins/fancybox-for-






 <style type="text/css"> 
